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Penilaian merupakan salah satu komponen yang penting dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran. Penilaian yang dilaksanakan oleh guru digunakan untuk 
memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 
berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik 
dengan menggunakan alat pengukuran tertentu seperi soal dan lembar pengamatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman guru tentang penerapan 
penilaian kurikulum 2013, mendeskripsikan permasalahan guru dalam penerapan 
penilaian kurikulum 2013, kendala-kendala guru serta upaya yang dilakukan guru 
dalam mengatasi permasalahan penerapan penilaian kurikulum 2013 di SD 
Muhammadiyah 24 Surakarta. Jenis peneltian ini adalah penelitian kualitatif.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Data dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik 
dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Guru sudah memahami 
penilaian kurikulum 2013 dengan cukup baik, (2) Guru sudah menerapkan penilaian 
kurikulum 2013 (3) Permasalahan yang dihadapi guru dalam penerapan penilaian 
kurikulum 2013 adalah pada penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, 
dan kompetensi keterampilan.(4) Upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 
permasalahan dalam penerapan penilaian kurikulum 2013 adalah guru meminta 
siswa untuk mengawasi teman yang lain saat diluar kelas, guru melakukan upaya 
pembinaan pada siswa yang kurang dari capaian, guru melakukan croschek untuk 
mencocokkan jawaban siswa dan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak jujur. 
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 Assessment is one of the important components in the implementation of the 
learning process. Assessment conducted by the teacher is used to monitor the 
process, learning progress and improvement of learning outcomes of continuous 
learners used to assess the achievement of competence learners by using 
measurement tools such as questions and observation sheet. This study aims to 
describe the teacher's understanding of applying the curriculum assessment of 2013, 
to describe teacher problems in applying the 2013 curriculum assessment, teacher 
constraints and the efforts of teachers in overcoming the problems of applying the 
2013 curriculum assessment at SD Muhammadiyah 24 Surakarta. This type of 
research is qualitative research. Informants in this study are principals and 
classroom teachers. Data collection techniques used are observation, interview and 
documentation. Data were analyzed through data reduction measures, data 
presentation, and conclusions. Technique of examination of data validity is done by 
triangulation technique and source. The results of the research indicate that: (1) The 
teacher has comprehended the appraisal of the 2013 curriculum quite well, (2) The 
teacher has applied the assessment of curriculum 2013 (3) The problems faced by 
teachers in applying the curriculum assessment of 2013 are on attitude competence, 
knowledge competence and competency Skills (4) The efforts of teachers to overcome 
the problems in applying the curriculum assessment 2013 are the teacher asks the 
students to supervise other friends when outside the class, the teacher makes efforts 
to coaching on students who are less than achievement, teachers do croschek to 
match student answers And impose sanctions on dishonest students. 
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